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1 Le diagnostic réalisé à Ranville sur la parcelle AK 207, en préalable au projet d’installation
d’une station d’épuration, n’a livré que de très modestes indices d’occupation humaine. 
2 Deux  chemins  anciens  traversent  l’emprise.  L’un  d’entre  eux  est  probablement  un
diverticule ou la continuation du chemin rural n° 116 dit du Bas de Ranville au Marais. Il
n’est pas bordé de fossés mais matérialisé par une couche de graviers mêlés à des galets,
épaisse d’une vingtaine de centimètres, qui apparaît dès l’enlèvement de la terre arable.
Le second chemin, vraisemblablement plus ancien, mais cependant moderne, est quant à
lui bordé de deux fossés particulièrement chargés en scories et fragments de briques qui
semblent indiquer – à quelque distance – la présence d’une installation métallurgique. Les
rares tronçons de fossés observés dans l’emprise de la parcelle semblent correspondre à
des limites de champs. Quelques fosses sont également présentes mais l’exploration de
celles-ci n’a pas permis de recueillir des éléments de datation.
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